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PREMIS
T PREMI DE PERIODISME ACCENTURE
Convoca: Accenture.
Àrea: Espanya.
Adreça: Ramírez de Arellano, 35,6a pl. 28043-Madrid.
Telèfon: 915469798
URL: www.premioperiod.ismoaccenture.es
E-mail: a.muniz.delgado@accenture.com
Requisits: treballs publicats entre l'I de setembre de 2010 i el
31 de maig de 2011 en paper o web que tractin la in¬
fluència de la innovació i la tecnologia.
Dotació: 10.000 euros i dos accèssits de 2.500 euros.
Termini: 31 de maig del 2011.
T PREMI DE PERIODISME SOBRE AVIACIÓ
Convoca: Univ. Rey Juan Carlos, Boeing i Aviación Digital.
Àrea: Espanya.
Adreça: Universidad Rey Juan Carlos / Facultad de Ciencias
de la Comunicación (Campus de Fuenlabrada)
Ci Camino del Molino s/n. 28943 Fuenlabrada.
URL: www.aviaciondigitalglobal.com/premio/
E-mail: info@aviaciondigital. com
Requisits: poden participar-hi els periodistes o fotògrafs amb
articles o fotografies sobre l'aviació publicat o emès
entre l'I de juliol del 2010 i el 30 de juny del 2011.
Dotació: Viatge i estada de cinc dies a Seattle, incloent-hi un
programa de visites a la companyia Boeing.
Termini: 31 de juliol 2011.
▼ PREMI SOBRE BIOÉTICA
Convoca: Fundación Víctor Grífols i Lucas.
Àrea: General.
Adreça: Jesús i Maria, 6.08022-Barcelona.
Telèfon: 935710410
URL: www.fundaciogrifols.org
E-mail: fundacio.grifols@grifols.com
Requisits: Treballs del 2010 en català o castellà que tractin
sobre la bioética i que no hagin tingut cap premi.
Dotació: 3.000 euros.
Termini: 31 de maig del 2011.
▼ PREMI
Convoca:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Requisits:
Dotació:
Termini:
DE PERIODISME FRANCISCO DE C0SSI0
Junta de Castilla y León.
Pza. de Castilla y León, 1.47008-Valladolid.
983411123/00
www.jcyl.es
Treballs referits a Castella i Lleó. Els treballs han
d'haver estat publicats o difosos entre l'I d'abril del
2010 i el 31 de març del 2011.
2.000 euros per categoria (premsa, ràdio, televisió i
fotografia).
30 de abril del 2011.
▼ PREMI MARIANO DE CAVIA
Convoca: ABC.
Àrea: Premsa escrita.
Adreça: Juan Ignacio Luca de Tena, 7 - 28027 Madrid.
Telèfon: 913399000
URL: www. abc. es/servicios/promociones/premiolucade-
tena/bases2010.pdf
E-mail: premiosperiodismo@abc.es
Requisits: Per articles o cròniques amb signatura o pseudònim
publicats en castellà al llarg del 2010.
Dotació: 10.000 euros.
Termini: 30 d'abril del 2011.
▼ PREMI DE COMUNICACIÓ PFIZER
Convoca: Fundación Pfizer.
Àrea: Premsa escrita, ràdio i televisió.
Adreça: Av. de Europa, 20, B. Parque Empresarial de la Mo¬
raleja. 28108-Alcobendas (Madrid).
Telèfon: 914909602
URL: www.fundacionpfizer.org
E-mail: fundacionpfizer@pfizer.com
Requisits: Treballs publicats en paper o web, o emesos en
ràdio i televisió entre el 8 de maig de 2010 y el 30
d'abril de 2011 que tractin la prevenció en la salut,
des d'un punt social i educatiu.
Dotació: 6.000 euros per categoria.
Termini: 30 d'abril del 2011.
▼ PREMI FRANCISCO VALDÉS
Convoca: Ajuntament de Don Benito (Badajoz).
Adreça: Plaza de España, s/n. 06400-Don Benito (Badajoz).
Telèfon: 924811450
URL: www. donbenito. es/bases,htm
E-mail: biblioteca@donbenito.es
Requisits: Treballs en castellà de periodisme literari i reportatge
periodístic impresos o publicat a Internet al 2010 que
tractin aspectes culturals de la vida espanyola.
Dotació: 3.000 euros i record commemoratiu.
Termini: 9 de maig del 2011.
T PREMI GONZÁLEZ RUANO DE PERIODISME
Convoca: Fundación Cultural Mapfre Vida.
Adreça: Paseo de Recoletos, 23.28004-Madrid.
Telèfon: 915819596
URL: www.fundacionmapfre.com
E-mail: informacion.fcultura@mapfre. com
Requisits: Articles escrits en castellà publicats al llarg del 2010
en diaris o revistes de qualsevol part del món.
Dotació: Diploma i 12.000 euros.
Termini: 30 d'abril del 2011.
